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D i s z  e l ő a d á s .
ifo r e z á g g ^ ié i mffiiYiléiának M m  ünnepéül a ütxinház
i*lrllMliá«a nielleti.
d e b r k u e v i
Besdtr h itén  igazgatása alatti dránépszínmű, xdnktttmlot
3 -tk  B érle t Csütörtökön Deczember 14-kón 1865. 12. sa
E L S Ő  M A G Y A R
Eredeti tragoedia 5 felvonásban. Irta Dobsa Lajos,
István, elsÖ m agyar király 
<5i*clj«, neje —
Im re h erczeg , fiók, trónörökös 
Vazul, Á rpád herczeg  
Endre i — —
Béla ! Árpád borczegek 
levente !








P é te r , herczeg , István király kis Öcscse, és a szám űzött véíencsei
D ogé Urseoíonak fis tesför parancsnok — —  Gárdonyi.
Bőd, tanácsos — — — — Horváth,
magyarok
Geiíérl, püspök. Im re h e r c e g  nevelője 
V sía )
V isk e )
Sámuel (A ha), herczeg  — —
Grescimirn. Cre.scim r Dalmát fejedelem  leánya
Hölgy — — —








—  Újhelyi Mari.
—r Kömives.
Makai.
Udváriak. udvarhölgyek, apródok, testőrök.
Félbérletre előfizetni lehet a színházi pénztárnál.
H e l é p £ i  a r :  Alsó és közép páholy Ü  fi. Családi páholy 4  ft* Felső páholy. 2  ft- 2M Í  kr. Tátuiasszák kr. Földszinti aártsz-ek 5 0  kr.
Emeleti zártszék S O .k r .  Földszinti állóhely 4 1 1  kr. Karzat 5SCI kr. oszlr őrt.
Kezdete 7 , vége 10-edféI órakor.
Szombaton 100 arany jutalmat nyert eredeti dráma e l ő s z ö r :
A fény árnyai
4 felvonásban.
D e h r e r ^ s
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(B&m)
helyrajzi szám: Ms Szín 1865
